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~ ,Kerapuhanjati diri,· •._ danpertimbangan.
yanglemahadaIah
pendorongutamakepada
seseorarigindividuuntuk
memilihjalaIiyangsalah
seterusnyaterjebak
dengangejalasosial
dengangejalasosi~hams
dipertanggungjawabkanterhadap
kesalahanyangdililkulian.,
"Apa'punyangberlakuadalahbermwa
daripadadirisendirikeranapilihandibuat
olehkitadanbukanmemidingjari .C'
meletilkankesalahankepadapihilklain:
"Kerapuhanjatidiridanpertimbangan
yanglemahadalahpendorongutama
kepadaseseorangindividuuntukmemilih
jalanyangsalahseterusnyaterjebilk
dengangejalasosialini,"katanya.
Bagaimanapun,menurutTurirn<\ll, .
beliautiqilkmenolilkwujudnyapelbagai
filktor-filktorsampinganyangmenarik
golongan\;JeliauIitukmencuba
perkara-perkaray ngmenyalahinorma-
kehidupan..
Jelasnya,ibubapa,guru;iilkansebaya,
tahappendidikan,ekonomi,masyarilkat
danpenguatkuasaanlemahmerupilkan
ejenpendorcmgyangmenarikpara
remajaterjebilkdenganpelbagaigejala'
sosialyangmemblmbangkanki i.
"Ibubapaadalahinsanyangpaling
hampirdenganreinaja-remajaini,jadi
sepatutnyasegala'petunjukawal:yang
mencerminkanremajamwaterjebilk'
denganmasalahsosialdapatdihidu
'mereka.
"Ibubapasibukdenganurusan
masing-masingsehingganilk-anak
mencariteman,diluar.Akhimya;.
menyebabkanmerekaterpengaruh
denganpelbagaianasir-anasirnegatif
yangsememangriyastidahmenunggu.
"Selainitu,ibubapajuga:gagaluntuk
inemperkasakilnnstitusikekeluargaan
, danmenjadikanruinahsebagaitempat
palingmenarikuntukremaja
menghabiskanmasa,"katanya.',
- Selaini\!1,tambahTurlrnan;
masyarilkattermasukparaguruhams
memajnkanperanandalammembantu
mengekangmasalahsosial,yangdihadapi
remajakini,danbukilnnyamembuat
persepsinegatif.Golongqnini sehamsnya
bersama-samamembantumenarik
individuterlibatuntukkembalike'
pangkaJ.jalan.
"Sik~pguruyanglebihmenumpukan
perhatiankepadapelajarcemerlangjuga
tidilksepatutnyaberlakul,<.eranaiailkan
menibuatkanpelajaryanglemahsemakin
rasatersisih. '
, ','Sepatutnyaperhatianharusdiberikan
kepadapelajaryanglemahdan
l:termasalahkerana.gtiruadalahpengganti
ibubapadi sekolah,"jelasnya.
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FIRMAN Allah'SWTyang
, bermaksud:Wahai orang-orang
, yang beriman!Peliharalah diTi
• , " kamudan keluargakamu dati api
'neraka yang bahanbakamya daTipada
manusiadan batu (berhala),neraka itu
dijagadan.dikawaloleh " ,
malaiktit-malaikatyang kerasdan kasar
(layanannya),merekatidak inenderhaka
kepadaAllah dalam'segalayang
diperintahkim-NyakejJadamerekadan'
merekapula tetapmelakukansegalayang
diperintahkan.(At-Tahrim:6)
Peringatandemiperingatantelah'
diturunolelrAllahSWTagarkit<j.sentiasa
menjagadanmenjauhkandiridaripada
segalaperka.ra-perkaramungkaryang
ditegah; ,-
Namundi sebalikecanggihan ,
teknologidankemodenanduniakini,kita
masihlagitidilkterlepasdaripada , ,
cengkarn:anmasalahsosialterutamanya,
yangmelibatkangolpftganmuda, '
Sabanhari'Idasahajaceriterakurang
enilkyangdidengariniengenaisal.¥llilku
remaja,Seolah:ol<\hmenunjukkan'-"","
permasalahan,terSebutbagai,tiada,
berpenghujung, " , ,
Buanganilk,laridarirumah,
penagihandadah,seksbebas;seks
songsang,,derhakakepadaibubapa,
gailgsterisinedaJ1pontengsekolahsering
menjaditajuk-tiljukdalamlaporanmedia.
Walaupunseringdiperkatilkan,isu
"",-gejalasosialmasihjugatidilk
berkesudahan.Segalausahayangdiambil
.seolah-olahmencurahairkedaunkeladi
apabilaisuini dilihatsemaJ{ininenincing.
Sedarilkanperanantanggurigjawab
sosialyangperludlmainkandalani"
membantumenanganiisuyangsudali.
dianggapsebagaibarahdaiaIrimasyarakat
ini,AngkatanBeliaIslaIriMalaysia(ABIM)
menganjurkilnDiskusiIsu SosidlSemasa
bertajukBeliaMuda dan Barah Sositil:Di
Mana Akhimya? yangdiadilkandiPusat
pembangunanBeliaIslam,ABIM, Kuala
Lumpur,bam-bamini.'. ,
, Diskusiyangmerupilkansiriketiga
.'''{jianjuikanitubertujuanmembincangkan
p'eranan,ptincadanlangkahyangperlu'
diambilbagimenyelamatkangenerasi
mudahariini daripadaternsdibelenggu
masalahsosial., ,
MenampilkantigaahlipanelYaI1g
terdiridaripadaProfesordi labatan
PemajuanProfesionaldaitPendidikan,
Lanjutan,UnivetsitiPutraMalaysia
(UPM),Prof.Turi!rianSuandi;Pegawai
SiasatanJenayah,Ibupejabatpolis
Daerah'.(IPD)9<>mbak,Inspek):orFairuz
, CheAdnah'danKetuaUnitTindilkan
Khas,BahagianPengurus<\ll
Penguatkuasaan,JaliatariAgarnaIsram
"Selahgor(JAIS),ShahromMaarof.
Melaluidiskusii\!1,.Turirnan,
menyatilkan,individuyangterlibat
• ,,' .• >;.-,.,.,....
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